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Q  Prof. Dr. Nevzad Atlığ’ı, bu gece ekranda izleyeceğiz
Dede Efendi
tutkunu
KORONUN ODUL K
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ nun çok sayıda ödülü var. Bu ödüller Atatürk Kültür Merke- 
z i’ nde saklanıyor. Koronun şefliğini yapan Prof. Dr. Nevzad Attığ, “ Burası bizim onur köşemiz. 
En büyük amacımız ödüllerimizin sayısını artırmak”  diyor. Koro bu gece ekranda konser verecek.
Devlet Klasik Türk 
Müziği KorosıTnu 
yönetecek olan A t lığ, 
Dede Efendi, 
heykelinin dikilmesi 
gereken bir 
insandır ” diyor
B U gece ekranda konser prog­ramı ile izleyeceğimiz Dev­let Klasik Türk Müziği Ko­
rosu’nun şefi Prof. Dr. Nevzad At- 
lığ, tam  anlamıyla Dede Efendi 
hayranı...
Ünlü besteci için, “ Türk Mü- 
ziği’nde bütün formlarını deneyen 
ilk bestekâr” diyen Atlığ, 5 Şubat 
Çarşam ba gecesi, A tatürk Kültür 
Merkezi’nde yönetimindeki koro ile 
birlikte verdikleri konserin gelirini 
ünlü bestecinin Sultanahm et Akbı- 
yık semtindeki evinin restorasyonu 
için bağışladı.
KONSERİN TEKRARI
5 Şubat’taki konseri bugün yi­
ne AKM ’de tekrar edecek olan ko­
ronun şefi Prof. Dr. Nevzad Atlığ, 
bu çalışmaları konusunda şöyle söy­
lüyor:
“ Ben, Türk Müziği’ni Dede 
Efendi’nin eserleri ile sevdim,gözü­
mü onların arasında açtım diye­
bilirim. Özellikle hiçbir bestecinin 
yapmadığını yapıp, her formda şar­
kı bestelemesi, benim gözümde de­
ğerini daha da büyütmüştür.
“ Kendisi, 1846 yılında hac va­
zifesini yerine getirmek üzere git­
tiği Mekke’de vefat etmiş ve ora­
da toprağa verilmiştir. Yani, Türk 
kültürüne, sanatına emeği geçen bu 
büyük insanın kabri yurt dışında... 
Ancak, Sultanahmet Akbıyık sem­
tinde ömrünün son yıllarını geçir­
diği eski konak, bugün yıkılmaya 
yüz tutmuş halde.
“ Bu yıl evin restorasyonu, Ma­
liye Bakaniığı'nca Türkiye Tarihi 
Evleri Koruma Derneği'ne verildi. 
Biz de bu işte karınca kararınca tu­
zumuzun bulunmasını istedik ve 
geliri derneğe bağışlanmak üzere bir 
konser verdik.”
"HEYKELİ DİKİLMELİ”
Evi onarılacak olan Dede Efen- 
di’nin heykelinin de dikilmesi gerek­
tiğini vurgulayan Nevzad Atlığ, 
“ Ben, bu konuda kendi çabamla 
bir kampanya başlatmak istiyo­
rum” diyor ve şöyle devam ediyor:
“ Ünlü şair Yahya Kemal Beyat- 
lı, Dede Efendi için, ‘Bu musikiyi 
o, son kudreti ile parlattı/Öiünce 
ülkede bir muhteşem güneş battı’ 
diyerek hislerini dile getirmiş.
“ Ben de bu büyük bestecimize 
duyduğum saygı ve sevgiyi hem 
Klasik Türk Müziği’ni, hem de De­
de Efendi’yi sembolize edecek bü­
yük bir anıtın dikilmesinde önayak 
olarak belirtmek istiyorum.”
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